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Важнейшими направлениями развития банковского сектора стали установление связей с банковскими 
учреждениями ближнего зарубежья, стремление выйти на финансовые рынки Запада. До тех же пор, пока и 
белорусский реальный сектор, и банковская система будут находиться в нынешней квазирыночной системе, 
дискуссия о "нехороших" банках и зависимом от него реальном секторе не получит "счастливого" заверше-
ния. 
Объективная необходимость совершенствования кредитных отношений в нашей стране диктует целесо-
образность перехода от банкоориентированной к рыночноориентированной кредитной системе. Как свиде-
тельствует опыт государств с рыночной и трансформационной экономикой, от эффективности кредитных 
отношений, величины внутренних накоплений и активности финансово-кредитных учреждений зависят ста-
бильность экономики, ее структурная адаптация и экономический рост. 
Вопрос о том, разрешать ли деятельность филиалов иностранных банков и в какой степени, по-прежнему 
является дискуссионным в Беларуси. Несмотря на это, с 1970-х годов как развитые, так и развивающиеся 
страны по всему миру ослабляют ограничения, связанные с присутствием и деятельностью филиалов ино-
странных банков. В течение последнего десятилетия они получили доступ в банковский сектор стран с пе-
реходной экономикой Центральной и Восточной Европы, а также Китая, опыт которого представляет осо-
бый интерес для Беларуси. В части, последовательного осуществляющий открытие своего банковского сек-
тора исходя из принципов: "активно" и "последовательно". Например, на первом этапе иностранным банкам 
может быть разрешено осуществлять только крупные операции и операции с иностранной валютой. 
Кроме, того присутствие филиалов иностранных банков на финансовом рынке Республики Беларусь 
также может служить формированию на нем конкурентной среды. В итоге банковское дело затрагивает в 
конечном счете ожидания, чувства и планы конкретных людей. Банки, стремящиеся выжить в современной 
конкуренции должен стремиться к тому, чтобы чаяния его клиентов становились реальностью. Надежность 
банка - главная из составляющих той основы, на которой сохраняются и приумножаются средства акционе-
ров и клиентов. 
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Формирование и осуществление коммерческих связей с иностранными партнерами и эффективное 
управление экспортно-импортными операциями невозможно без научно обоснованного подхода к решению 
комплекса заданий информационного обеспечения, которые решаются в системе бухгалтерского учета. 
Исследование развития экспортно-импортных операций хозяйственных субъектов свидетельствует об 
отсутствии единого подхода к организационно-методическому обеспечению их учета, который приводит к 
серьезным нарушениям валютного, налогового и таможенного законодательства. 
В соответствии с П(С)БУ 21 "Влияние изменений валютных курсов", внешнеэкономическая деятель-
ность предприятий может осуществляться двумя путями: через хозяйственные единицы за пределами Ук-
раины; через операции в иностранной валюте. 
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что операции в иностранной валюте возникают в та-
ких ситуациях: когда предприятие покупает или продает товары или услуги, цена и стоимость которых оп-
ределена в иностранной валюте; при получении или предоставлении ссуд в иностранной валюте; при фор-
мировании уставного капитала иностранными инвесторами; при приобретении финансовых инвестиций в 
иностранной валюте; при возмещении расходов на служебные командировки за границу. 
Основанием для отображения в учете операций в иностранных валютах являются должным образом 
оформленные первичные документы, в которых хозяйственные операции отображаются в валюте их осуще-
ствления. При обработке первичных документов согласно правилам П(С)БУ 21, операции в иностранной 
валюте во время их признания отображаются (оцениваются) в национальной валюте Украины с помощью 
валютного курса НБУ. 
В дальнейшем при формировании финансовой отчетности, а также при закрытии хозяйственной опера-
ции в иностранной валюте она может пересчитываться по валютному курсу НБУ, а может отображаться по 
фиксированной сумме, а, соответственно, и валютному курсу на дату возникновения и первичного призна-
ния такой операции. 
Такие разные методологические подходы к учету операций в иностранной валюте зависят от результатов 
хозяйственных операций и деления статей баланса на монетарные и немонетарные, (монетарные статьи-
это статьи о денежных средствах, а также активы и обязательства, которые будут получены или заплачены в 






Немонетарные статьи, которые отображаются по исторической себестоимости, определенной в ино-
странной валюте, необходимо признавать по валютному курсу на дату осуществления операции, а немоне-
тарные статьи, которые отображаются по справедливой стоимости, определенной в иностранной валюте, 
следует признавать по валютному курсу, который существовал на момент определения этой стоимости. 
Исходя из толкования, приведенного в П(С)БУ 21, к монетарным статьям относят денежные средства, 
эквиваленты денежных средств (высоколиквидные финансовые инвестиции, которые свободно конвертиру-
ются в определенные денежные суммы и характеризуются незначительным риском изменения стоимости), а 
также дебиторскую задолженность, которая будет получена деньгами, и обязательства, которые должны 
быть погашены в денежной форме. 
Денежные средства и их эквиваленты в иностранной валюте подлежат пересчету на дату составления ба-
ланса. Монетарная дебиторская и кредиторская задолженность пересчитываются на дату составления балан-
са и на дату их погашения с применением курсов валют, соответственно, на последнюю дату отчетного пе-
риода и на дату погашения задолженности. В связи с тем, что курсы валют на дату признания операции в 
иностранной валюте и на дату ее пересчета как монетарной статьи являются разными, то возникает курсовая 
разница. 
В зависимости от влияния валютного курса на финансовый результат деятельности предприятия курсо-
вые разницы делятся на позитивные и негативные, которые языком стандарта и Плана счетов бухгалтерско-
го учета называются доходами и потерями от курсовой разницы. 
Еще один вид курсовых разниц, не предусмотренный П(С)БУ 21, но его определение используется в 
П(С)БУ "Отчет о движении денежных средств" - "Убыток (прибыль) от нереализованных курсовых раз-
ниц", который возникает в результате пересчета остатка средств на валютном счете и является частью опе-
рационных курсовых разниц. 
Определенная нормативными документами методология учета не обеспечивает достоверности информа-
ции о финансовых результатах от разных видов деятельности, осложняет процесс анализа деятельности 
предприятия, предопределяет несоответствие показателей в формах отчетности. 
Для устранения этих недостатков целесообразно субсчета 974 и 744 разделить на отдельные субсчета 
курсовых разниц от финансовой и инвестиционной деятельности и ввести их в счета 95 "Финансовые расхо-
ды", 73 "Другие финансовые доходы", 97 "Другие расходы", 74 "Другие доходы" (какие касаются в основ-
ном инвестиционной деятельности). 
Такие изменения будут способствовать большей достоверности учетной информации, углублению ана-
лиза показателей финансовой деятельности, соответствия показателей деятельности, отображенных в форме 
№2 "Отчет о финансовых результатах" и форме №3 "Отчет о движении денежных средств". 
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Формирование инновационной экономики предполагает активизацию деятельности по привлечению ин-
вестиций в сферы, связанные с техническим и технологическим перевооружением производств на основе 
новейших научных достижений. 
Источниками финансирования инвестиций в инновации являются первичные источники ресурсов, кото-
рые направляются непосредственно на научные исследования и разработки: собственные средства органи-
заций, средства бюджетов различных уровней, внебюджетные средства и иностранные источники. Это пре-
имущественно целевые финансовые ресурсы, изначально предназначенные для целей научно-
исследовательского обеспечения воспроизводственного процесса. 
Для банка финансирование инноваций заключается в кредитовании таких видов инновационной дея-
тельности, которые связаны с уже сформировавшимися и хорошо зарекомендовавшими себя нововведения-
ми в виде машин, оборудования, инструментов, технологических линий, риск вложений по которым пред-
сказуем и поддаётся оценке. При этом совокупность институциональных субъектов, обеспечивающих фи-
нансирование стадий инновационного процесса, формирует финансовую инфраструктуру Национальной 
инновационной системы (НИС) (рисунок). 
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